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У сучасних умовах розвитку ринкових відносин зростає роль  практичної 
підготовки фінансистів у вищих навчальних закладах.  Практична підготовка 
студентів є складовою частиною освітнього процесу і спрямована на 
оволодіння студентами системою професійних вмінь і навичок,  первинним 
досвідом професійної діяльності та має сприяти саморозвитку студента. 
Головною метою практичної підготовки студентів є систематизація 
теоретичних навичок і розширення самостійної роботи в розв'язанні 
конкретних економічних та управлінських завдань, які входять у коло 
обов'язків фінансиста. 
 
1. Мета та завдання тренінгу з аналізу фінансової звітності  
 
Метою тренінгу з аналізу фінансової звітності є набуття практичних 
навичок аналітичної роботи на підприємствах різних форм власності, 
формування аналітичних висновків і рекомендацій, спрямованих на 
забезпечення стійкого розвитку підприємств. 
Основні завдання тренінгу з аналізу фінансової звітності:  
закріплення та систематизація одержаних теоретичних знань, переведення 
отриманих знань в уміння та компетентності через проведення фінансового 
аналізу конкретного господарюючого суб'єкта; 
розвиток у студентів розуміння принципів складання фінансової звітності 
та взаємозв’язку між формами фінансової звітності;  
набуття студентами практичних навичок розрахунків фінансових 
показників;  
набуття студентами практичних навичок формування аналітичних 
висновків та рекомендацій;  
розвиток професійних компетентностей студентів з обґрунтування 
прогнозних напрямів розвитку фінансової діяльності підприємства. 
Проходження тренінгу з аналізу фінансової звітності забезпечує отримання 






СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 
економіки за допомогою інструментарію макро-  та 
мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні  економічні 
явища. 
СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем 
(державні фінанси, у тому числі бюджетна  та податкова 
системи, фінанси суб’єктів  господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 
страхування). 
СК 06. Здатність застосовувати сучасне  інформаційне та 
програмне забезпечення для отримання та обробки даних у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
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СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову 
звітність. 
СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.  
СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та  брати 
відповідальність за професійні рішення. 
СК11. Здатність підтримувати належний рівень  знань та 
постійно підвищувати свою професійну підготовку. 
СК 12. Здатність ідентифікувати проблемні аспекти та 
обґрунтовувати пріоритетні напрями покращення 
функціонування державних, корпоративних фінансів, 
фінансів домогосподарств, фінансової системи в цілому. 
 СК 13. Здатність використовувати інструментарій 
менеджменту для управління організацією, бізнес-




ПР04. Знати механізм функціонування державних 
фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем,  фінансів 
суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 
фінансових ринків, банківської системи та страхування.  
ПР05. Володіти методичним інструментарієм  
діагностики стану фінансових систем (державні  фінанси, у 
т.ч. бюджетна та податкова системи,  фінанси суб’єктів 
господарювання, фінанси  домогосподарств, фінансові 
ринки, банківська система та страхування). 
ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні 
методи та моделі для вирішення фінансових задач. 
ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти  
державного та ринкового регулювання діяльності в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 
ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні 
системи, сучасні фінансові технології та програмні 
продукти. 
ПР09. Формувати і аналізувати фінансову  звітність та 
правильно інтерпретувати отриману інформацію. 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 
визначення і методи отримання  економічних даних, 
збирати та аналізувати  необхідну фінансову інформацію, 
розраховувати  показники, що характеризують стан 
фінансових систем. 
ПР12. Використовувати професійну аргументацію для 
донесення інформації, ідей, проблем та способів їх 
вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері 
діяльності. 
ПР13. Володіти загальнонауковими та  спеціальними 
методами дослідження фінансових процесів. 
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ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та 
синтез для виявлення ключових характеристик фінансових 
систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  
розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати. 
ПР17. Визначати та планувати можливості особистого 
професійного розвитку. 
ПР18. Демонструвати базові навички креативного та 
критичного мислення у дослідженнях та професійному 
спілкуванні. 
ПР19. Виявляти навички самостійної  роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових знань. 
ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, 
пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. 
ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, 
зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 
України, її  зміцнення як демократичної, соціальної, 
правової держави. 
 
2. Програма тренінгу 
 
Тема 1. Фінансова звітність підприємства (4 год) 
Склад фінансової звітності. Ключові принципи складання фінансової 
звітності. Звіт про фінансовий стан (баланс). Основні розділи та статті балансу. 
Звіт про фінансові результати. П’ять рівнів прибутку: валовий, , операційний, 
EBIT, EBITDA, чистий прибуток.  Складові іншого сукупного доходу. Звіт про 
рух грошових коштів. Прямий та непрямий методи складання звіту. Розділи 
звіту про рух грошових коштів. Взаємозв’язок із балансом і звітом про 
прибутки і збитки. Звіт про власний капітал. Склад звіту і взаємозв’язок з 
іншими звітами. 
 
Тема 2. Фінансово-економічний аналіз підприємства (4 год) 
Оцінка фінансових результатів: доходів, витрат, прибутків. Рух грошових 
коштів, ефективність діяльності підприємства. Оцінка фінансового стану 
підприємства; необоротних і оборотних активів, зобов’язань, власного капіталу. 
Прогнозний аналіз діяльності компанії. Моделювання фінансового аналізу. 
Постатейний аналіз звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух 
грошових коштів. Фінансові коефіцієнти. Техніка експрес-діагностики 
 
Тема 3. Виробничо-господарський аналіз (4 год) 
Аналіз виробництва та реалізації продукції. Аналіз використання ресурсів 
підприємства: основних засобів (стан технічного рівня, ефективність 
використання, резервне збільшення випуску продукції і фондовіддачі), 
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матеріальних (оборотність, забезпеченість),  трудових (забезпеченість, 
продуктивність, трудомісткість). 
 
3. Методи контролю 
Контроль самостійної роботи (захист звіту) проводиться шляхом перевірки 
правильності ров’язання задач, обґрунтованості висновків  та захисту 
розглянутих питань. 
Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання.  
 
Критерії оцінювання практики 







Студент повністю виконав завдання; основні положення 
звіту  обґрунтовані та логічні; звіт має якісне 
оформлення; під час захисту звіту студент 
аргументовано доводить набуття ним практичних 
навичок, передбачених програмою тренінгу 
90…100 Високий 
Студент повністю виконав завдання; основні положення 
звіту достатньо обґрунтовані; незначне порушення 
послідовності; прийнятне зовнішнє оформлення; захист 
звіту дозволяє 
виявити наявність необхідних практичних умінь, 
передбачених програмою тренінгу 
85…89 Достатній 
Студент повністю виконав завдання; основні положення 
звіту обґрунтовані; задовільне зовнішнє оформлення 
звіту; захист звіту дозволяє виявити наявність 
практичних умінь, передбачених програмою тренінгу; 
незначні недоліки, які при цьому спостерігаються, 




Студент повністю виконав завдання;  основні 
положення звіту недостатньо обґрунтовані з 
порушенням послідовності; 
задовільна якість оформлення звіту; захист звіту з 
незначними недоліками, які студент усуває з допомогою 
викладача 
70…74 Середній 
Студент повністю виконав завдання; звіт має недоліки 
за структурою і змістом; основні положення звіту 
недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності; 
якість зовнішнього оформлення звіту задовільна; захист 
звіту не дозволяє в повній мірі виявити практичні 
навички, передбачені програмою тренінгу 
60…69 Середній 
Студент виконав більше 50% завдань; основні 







порушенням послідовності; якість зовнішнього 
оформлення звіту задовільна; захист звіту показує, що 
студент не набув достатніх практичних навичок, 
передбачених програмою тренінгу 
Студент виконав менше 50% завдань та представив звіт 
незадовільного змісту та якості оформлення; захист 
звіту показує відсутність практичних навичок, 






4. Завдання для самостійної роботи 
 
Завдання 1. За даними таблиці 1 розрахувати результуючий показник та 
визначити вплив факторів методами: ланцюгових підстановок, абсолютних та 
відносних різниць (в кожній із трьох задач). Результати аналізу оформити 
аналітичними таблицями. 
 
Завдання 2. На основі даних  таблиці 2 провести структурно – динамічний  аналіз 
формування чистого прибутку підприємства. Результати аналізу оформити 
аналітичною таблицею. За результатами аналізу надати пропозиції щодо 
підвищення фінансових результатів діяльності підприємства.   
 
Завдання 3. За результатами даних таблиці 2 провести прогнозний аналіз 
діяльності підприємства. Результати аналізу оформити аналітичною таблицею.  
 
Завдання 4. На основі даних звіту про фінансовий стан  підприємства 
визначити:    
коефіцієнти ліквідності: коефіцієнт абсолютної, поточної та загальної 
ліквідності; 
коефіцієнти фінансової стійкості: коефіцієнт автономії, коефіцієнт 
маневреності власного капіталу, коефіцієнт фінансової стабільності; 
коефіцієнти ділової активності: коефіцієнт оборотності власного капіталу, 
коефіцієнт оборотності кредиторської та дебіторської заборгованості.   
Результати аналізу оформити аналітичною таблицею. Надати пропозиції 




Вихідні дані для проведення факторного аналізу 
Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Задача 1 



































Обсяг виробництва, тис. 
грн.  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Чисельність працюючих, 
чол 




11 26 23 18 19 21 25 23 30 31 27 28 30 29 26 25 24 23 30 31 
Середньоденний 
виробіток 1 працівника, 
грн 
378 567 709 790 478 376 490 509 281 589 409 287 267 387 387 490 247 387 178 212 
Задача 2 
Обсяг виробництва, тис. 
грн.  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Чисельність працюючих, 
чол 
12 22 33 42 25 53 27 36 25 35 28 32 27 32 16 37 35 31 22 46 
Річна продуктивність 
праці 1 працюючого, 
тис. грн 
38 56 79 70 47 37 49 59 28 29 49 28 27 37 37 40 27 37 17 22 
Задача 3 
Вартість ОЗ, тис. грн. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Фондоємнісь, грн./грн 4,24 4,67 5,43 3,45 3,42 3,66 2,12 3,13 3,45 4,32 2.67 3,21 3,56 4,32 3,24 3,57 3,45 4,21 3,56 4,51 
Обсяг виробництва, тис. 
грн 











Продовження табл. 1 
Варіант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Задача 1 
Показники план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 
Обсяг виробництва, тис. грн.  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Чисельність працюючих, чол 326 298 375 452 371 762 597 280 688 359 269 325 376 867 286 432 123 345 672 717 
Кількість відпрацьованих 
днів1 працівником 
25 26 27 28 24 23 30 31 29 28 27 25 24 27 26 22 20 21 22 25 
Середньоденний виробіток 1 
працівника, грн 
284 376 124 273 376 212 767 590 270 321 187 321 367 456 212 387 567 765 328 450 
Задача 2 
Обсяг виробництва, тис. грн.  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Чисельність працюючих, чол 27 21 45 51 12 21 33 21 53 31 73 26 75 65 68 52 87 42 68 76 
Річна продуктивність праці 1 
працюючого, тис. грн 
24 37 12 27 36 22 76 59 27 32 18 21 67 56 22 38 57 76 38 45 
Задача 3 
Вартість ОЗ, тис. грн. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Фондоозброєність прці 24,6 34,1 23,2 32,1 24,5 34,2 45,3 34,5 67,5 68,9 24,5 34,1 35,6 54,3 24,6 34,1 56,7 45,6 76,4 54,3 






Вихідні дані для проведення аналізу фінансових результатів підприємства 
 Показник 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 6 варіант 7 варіант 8 варіант 
1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 
1 Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції 
34825  37124 44790 47139 34825 37124 33790 33840 39680 37139 36439 39239 34440 40139 33678 34856 
2 Собівартість реалізованої 
продукції 
11339 10955 11304 10970 11339 10955 13304 11854 15204 10550 10850 10976 11304 10456 13192 11870 
3 Валовий:                 
4 Прибуток                                                                          ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
5 збиток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
6 Інші операційні доходи 905 1544 870 1559 905 1244 870 650 870 1159 559 654 870 559 758 666 
7 Адміністративні витрати 1422 1033 1387 1048 1422 1033 1387 1287 1387 1048 1048 948 1387 1048 1275 1303 
8 Витрати на збут 478 544 443 559 478 544 443 443 443 559 559 339 443 559 331 459 
9 Інші операційні витрати 2311 2633 2276 2648 2311 2633 2276 2356 2276 2648 2648 2228 2276 2648 2164 2372 
10 Фінансові результати від 
операційної діяльності:  
                
11 прибуток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
12 збиток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
13 Дохід від участі в капіталі  - -   - - 125  341 98  97 323 222 312 136 
14 Інші фінансові доходи 132 - 97 45 132 - 97 88 97 45 45 55 97 45 115 104 
15 Фінансові витрати - 56  71 - 56  25  71 65 71 64 71 212 41 
16 Витрати від участі в капіталі - 24  39 - 24 88  54 39 39 25  39 112 16 
17 Інші витрати 74 82 39 97 74 82 39 39 39 97 97 97 39 97 273 255 
18 Фінансовий результат від 
звичайної діяльності до 
оподаткування:  
                
19 прибуток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
20 збиток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
21 Податок на прибуток  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
22 Фінансовий результат від 
звичайної діяльності: 
                
23 прибуток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
24 збиток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
25 Податки від звичайної 
діяльності 
12 15 23 30 12 15 23 27 17 30 33 29 23 30 89 73 
26 Чистий:                 
27 прибуток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
28 збиток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
11 
 
 Показник 9 варіант 10 варіант 11 варіант 12 варіант 13 варіант 14 варіант 15 варіант 16 варіант 
1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 




































































3 Валовий:                 
4 Прибуток                                                                          ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
5 збиток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
6 Інші операційні доходи 1007 1681 1570 1753 1722 626 1417 2058 1807 837 1077 1772 1880 958 1807 837 
7 Адміністративні витрати 1524 1170 1059 1242 1211 1263 1934 1547 1296 1354 1371 1261 1369 1475 1296 1354 
8 Витрати на збут 580 681 570 753 722 419 990 1058 807 410 762 772 880 531 807 410 
9 Інші операційні витрати 2413 2770 2659 2842 2811 2332 2823 3147 2896 2243 2651 2861 2969 2364 2896 2243 
10 Фінансові результати від 
операційної діяльності:  
                
11 прибуток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
12 збиток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
13 Дохід від участі в капіталі  - -   - - 125  341 98  97 323 222 312 136 
14 Інші фінансові доходи 132 - 97 45 132 - 97 88 97 45 45 55 97 45 115 104 
15 Фінансові витрати - 56  71 - 56  25  71 65 71 64 71 212 41 
16 Витрати від участі в 
капіталі 
- 24  39 - 24 88  54 39 39 25  39 112 16 
17 Інші витрати 74 82 39 97 74 82 39 39 39 97 97 97 39 97 273 255 
18 Фінансовий результат від 
звичайної діяльності до 
оподаткування:  
                
19 прибуток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
20 збиток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
21 Податок на прибуток  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
22 Фінансовий результат від 
звичайної діяльності: 
                
23 прибуток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
24 збиток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
25 Податки від звичайної 
діяльності 
12 15 23 30 12 15 23 27 17 30 33 29 23 30 89 73 
26 Чистий:                 
27 прибуток ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 





Показник 17 варіант 18 варіант 19 варіант 20 варіант 
1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 1 рік 2 рік 
1 Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції 
46633 47302 44816 42274 46938 40387 40407 39662 
2 Собівартість реалізованої 
продукції 
11339 10955 11304 10970 11339 10955 13304 11854 
3 Валовий:         
4 Прибуток                                                                          ? ? ? ? ? ? ? ? 
5 збиток ? ? ? ? ? ? ? ? 
6 Інші операційні доходи 1753 1722 626 1417 2058 1807 837 1077 
7 Адміністративні витрати 1242 1211 1263 1934 1547 1296 1354 1371 
8 Витрати на збут 753 722 419 990 1058 807 410 762 
9 Інші операційні витрати 2842 2811 2332 2823 3147 2896 2243 2651 
10 Фінансові результати від 
операційної діяльності:  
        
11 прибуток ? ? ? ? ? ? ? ? 
12 збиток ? ? ? ? ? ? ? ? 
13 Дохід від участі в капіталі  - -   - - 125  
14 Інші фінансові доходи 132 - 97 45 132 - 97 88 
15 Фінансові витрати - 56  71 - 56  25 
16 Витрати від участі в капіталі - 24  39 - 24 88  
17 Інші витрати 74 82 39 97 74 82 39 39 
18 Фінансовий результат від 
звичайної діяльності до 
оподаткування:  
        
19 прибуток ? ? ? ? ? ? ? ? 
20 збиток ? ? ? ? ? ? ? ? 
21 Податок на прибуток  ? ? ? ? ? ? ? ? 
22 Фінансовий результат від 
звичайної діяльності: 
        
23 прибуток ? ? ? ? ? ? ? ? 
24 збиток ? ? ? ? ? ? ? ? 
25 Податки від звичайної 
діяльності 
12 15 23 30 12 15 23 27 
26 Чистий:         
27 прибуток ? ? ? ? ? ? ? ? 
28 збиток ? ? ? ? ? ? ? ? 
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